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CRÒNICA D’ACTIVITATS’14
RESUM DE LES EXPOSICIONS TEMPORALS 2014
MUSEU VÍCTOR BALAGUER
1. Mirades a la col·lecció: Dones
2. Pau Roig Estradé (1914-1994)
3. Mirades a la col·lecció: La Pintura d’Història a les col·leccions 
del Museu Balaguer
EXPOSICIÓ: Mirades a la col·lecció: Dones
Del 31 d’octubre de 2013 al 30 de març de 2014
Espai: Sala d’exposicions temporals de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer
Producció: Biblioteca Museu Víctor  Balaguer 
Sota el títol de Mirades a la col·lecció, el Museu va encetar una tongada de diferents visites temàtiques 
i petites mostres per poder aproximar el públic a les col·leccions d’una manera més específica. D’una 
banda, explicant peces del fons que normalment estan desades a les reserves i de l’altra, desenvolupant 
episodis que passen desapercebuts en el discurs general de la visita als espais permanents. 
En aquest ocasió s’exposava a la Sala de Temporals una abundant galeria de retrats femenins de diferents 
períodes que mostraven imatges de la dona des dels segle XVII fins a la dècada de 1960. Tots els quadres 
de l’exposició són propietat del Museu i han ingressat a la Institució en diferents etapes. Algunes ja 
formaven part del propi llegat fundacional, d’altres han estat donades per artistes o col·leccionistes, i 
d’altres han entrat formant part d’amplis llegats o dipòsits. 
Aquest petit passeig pel gènere del retrat amb accent femení a través de diferents moviments artístics 
contenia una pinzellada de barroc, neoclassicisme, realisme, modernisme, noucentisme, i diferents estils 
figuratius del segle XX. 
En aquesta mostra produïda amb fons propi, s’hi trobaven noms com Claudio Coello, Antonio de 
Pereda, Francisco Manuel Bayeu, Felip Masó, Antoni Caba, Juan Luna, Francesc Domingo, o els 
vilanovins Enric C. Ricart i Joan F. Ràfols, entre d’altres.
Com a activitats complementàries a la mostra es van realitzar visites comentades tant per al públic 
general com per a col·lectius i associacions de la ciutat.
EXPOSICIÓ: Pau Roig Estradé (1914-1994)
Del 15 de maig de 2014 al 31 de d’agost de 2014
Espai: Sala d’exposicions temporals de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer
Comissaris: Francesc X. Puig Rovira i Xavier Capdet
Producció: Biblioteca Museu Víctor Balaguer
La mostra es va celebrar amb motiu de la commemoració del centenari del naixement de l’artista 
vilanoví Pau Roig Estradé, que juntament amb altres actes, van permetre recordar la figura de l’artista. 
En aquesta exposició antològica es va poder contemplar una visió panoràmica de la seva pintura a l’oli 
realitzada entre 1950 i mitjans de la dècada del vuitanta.
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Pau Roig Estradé, que va néixer a Vilanova l’any 1914 i va morir el 1994, deixà una obra considerable, 
realitzada amb una vocació tenaç que li va merèixer una estima generalitzada com a persona i com a 
pintor i dibuixant. Deixeble de Joaquim Mir, va mantenir la tradició artística de la ciutat, que, a més 
del mateix Mir, va donar figures com ara Alexandre de Cabanyes, Enric-Cristòfor Ricart, Rafael Sala, Iu 
Pascual, Martí i Damià Torrents, o Josep F. Ràfols. 
Roig Estradé ha estat un dels artistes més preparats i més coherents de la ciutat. S’esforçà més en 
perfeccionar-se en l’art i treballar amb rigor que no pas en donar-se a conèixer i aconseguir anomenada. 
Sempre va ser present a la vida artística de Vilanova, on al llarg dels anys va exposar periòdicament i va 
ser una figura apreciada entre els amants de l’art, però presentà poques exposicions a fora. Des del seu 
estudi va treballar amb tenacitat, inspirant-se en temes i paisatges de l’entorn de Vilanova i dels pobles 
de la comarca. 
La seva obra està ben representada en diverses col·leccions locals, a més d’alguns espais públics. 
Relacionades amb l’exposició es van celebrar una taula rodona sobre la vida i obra del pintor, organitzada 
per l’Associació d’Amics de la BMVB, visites comentades per al públic general i per a associacions de la 
ciutat i l’activitat infantil d’estiu Pintem els colors de la natura com en Pau Roig Estradé.
EXPOSICIÓ: Mirades a la col·lecció: 
La Pintura d’Història a les col·leccions del Museu Balaguer
Del 24 d’octubre del 2014 a l’1 de febrer del 2015
Espai: Sala d’exposicions temporals de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer
Producció: Biblioteca Museu Víctor Balaguer
Dins del cicle Mirades a la col·lecció i en el marc dels 150 anys de la publicació de la Historia de 
Cataluña y de la Corona de Aragón de Víctor Balaguer, el museu es va proposar aprofundir en el gènere 
de la pintura d’història amb una mostra d’obres pertanyents als fons del museu i que habitualment no 
s’exhibeixen a les sales de la col·lecció permanent. 
Es va exposar a la Sala de Temporals un interessant conjunt de pintures i gravats de temàtica històrica, 
gènere que visqué el seu moment d’esplendor a la segona meitat del segle XIX, quan l’Estat espanyol 
l’implantà com a motiu en els concursos per a les Exposicions Nacionals de Belles Arts.  
Les generacions de pintors que es dedicaren a aquest gènere ho feren emprant tècniques en constant 
evolució, d’aquí que la mateixa escena es pot haver executat des de l’academicisme més pur fins al 
realisme més vibrant. Les mirades al passat, que durant el romanticisme servien per fonamentar 
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els nacionalismes -exaltant les glòries del país-, després es convertirien en un pretext per desplegar 
complexes composicions de gran format. A Catalunya aquest gènere no tingué el mateix protagonisme 
que a la resta de l’Estat (aquí la clientela era la burgesia), però foren molts els artistes catalans que es 
volgueren presentar als certàmens oficials o que van rebre encàrrecs, privats o institucionals, per als quals 
desplegaren un extens repertori de fets i personatges històrics.
En la col·lecció que va atresorar Víctor Balaguer per a la Biblioteca Museu la pintura d’història no hi 
podia faltar. Una pinacoteca com la que ell desitjava conformar havia de tenir bons exemplars d’aquest 
gènere tal com imposaven els cànons del moment. Per una banda, els formats de gran dimensió van 
arribar de Madrid amb el dipòsit del Ministerio de Fomento (el conegut “Dipòsit del Prado”), del qual 
encara conservem avui el Dos de Maig de Joaquín Sorolla. I de l’altra, la col·lecció personal on hi ha una 
colla d’escenes històriques relacionades amb la biografia del mateix fundador i, també, donacions de 
petit format que eren estudis previs o rèpliques de les obres que es presentaven als concursos. 
En aquesta exposició  s’hi van trobar desplegades tant pintures i estampes del segle XIX com altres que 
formen part del dipòsit del Museo del Prado, i que complementen el fons de temàtica històrica.
Formaren part de l’exposició noms com Agustí Rigalt, Felip Masó, Francesc X. Amérigo, Manuel 
Crespo Villanueva, Juan Luna o Cristòfor Alandi.
Es van realitzar visites comentades a la mostra i la inauguració va coincidir amb les jornades «Història, 
política i literatura. 150 anys de la Historia de Cataluña y la Corona de Aragón de Víctor Balaguer».
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CRÒNICA D’ACTIVITATS’14
RESUM DE LES ACTIVITATS 2014 DE L’ASSOCIACIÓ D’AMICS
DE LA BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER
L’associació compta amb una programació estable 
d’activitats, que s’agrupa en:
- Visites comentades amb els comissaris/
comissàries de les exposicions  programades 
per la Biblioteca Museu Víctor Balaguer
-   Conferències 
-   Passejades d’Art 
-   Passejades literàries
-   Festa de l’Amic
-   Sortides culturals
-   Altres
RELACIÓ D’ACTIVITATS
CONFERÈNCIES I PRESENTACIONS DE 
LLIBRES
Conferència
Com havia de ser el museu Víctor Balaguer? 
Una mirada als antecedents museístics i el 
context de l’època
A càrrec de Jordi Medina , gestor de la cultura i 
del patrimoni i soci de l’Associació d’Amics de la 
Biblioteca Museu Víctor Balaguer 
Data: dijous 24 d’abril a les 19h.
Assistents: 50 persones
Taula rodona
Pau Roig Estradé (1914-1994)
Hi van participar Xavier Orriols Sendra, 
investigador; Francesc X. Puig Rovira, historiador; 
Pere Marsé, president de l’Associació d’Amics de 
la BMVB i Mireia Rosich, directora del museu, 
com a moderadora.  
Data: dijous 22 de maig a les 19h.
Assistents: 30 persones
Presentació
Butlletí de la Biblioteca Museu Balaguer nº7” 
i “La Guerra de Successió a Vilanova i la 
Geltrú: Tres mirades vuitcentistes
A càrrec de Marijó Riba, regidora de Cultura, 
Albert Tubau, historiador, Pere Marsé i Manel 
Clavé, membres de la junta de l’Associació 
d’Amics de la BMVB.
La presentació va anar acompanyada de la 
projecció d’una filmació de l’artista Manuel 
Amat, amb imatges de Vilanova i la Geltrú i la 
comarca del Garraf, realitzada l’any 1934.
Data: dijous 30 d’octubre a les 19h.
Assistents: 88 persones
Conferència 
Víctor Balaguer, creador del Montserrat 
modern?
A càrrec del Doctor en arquitectura i màster 
en Teoria i Història de l’Arquitectura Josep M. 
Garcia  Fuentes.
Data: dijous 27 de novembre a les 19h.
Assistents: 17 persones
Conferència 
L’arquitectura domèstica d’Arne Jacobsen
A càrrec de l’arquitecta i doctora en Projectes 
Arquitectònics per la Universitat Politècnica de 
Catalunya Berta Bardí i Milà.
Data: dijous 11 de desembre a les 19h.
Assistents: 25 persones
SORTIDES CULTURALS 
Centre Cultural del Born i Basílica de Santa 
Maria del Mar (Barcelona)
Visita comentada al jaciment arqueològic del Born 
i a l’exposició Barcelona 1700. De les pedres a les 
persones i visita a la basílica de Santa Maria del Mar.
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Data: dissabte 15 de febrer.
Assistents: 55 persones
Museu del Modernisme i Palau Güell 
(Barcelona)
Visita comentada a la col·lecció del Museu del 
Modernisme i a la casa-museu Palau Güell.
Data: dissabte 26 d’abril.
Assistents: 25 persones
Centre Cultural del Born i Basílica de Santa 
Maria del Mar (Barcelona)
Visita comentada al jaciment arqueològic del 
Born i a l’exposició Barcelona 1700. De les pedres 
a les persones i visita a la basílica de Santa Maria 
del Mar.
Data: dissabte 21 de juny.
Assistents: 46 persones
MNAC i Caixaforum (Barcelona)
Visita lliure a l’exposició Josep Tapiró. Pintor de 
Tànger al MNAC i visita comentada a l’exposició 
Sorolla. El color del mar” al Caixafòrum. 
Data: dissabte 6 de setembre.
Assistents: 30 persones
Hospital de Sant Pau i Edifici de les aigües 
(Barcelona)
Visita comentada al recinte modernista de 
l’Hospital de Sant Pau i visita a l’Antic Dipòsit de 
les Aigües del Parc de la Ciutadella de Barcelona.
Data: dissabte 15 de novembre.
Assistents: 50 persones
ALTRES ACTIVITATS
Assemblea General de l’Associació d’Amics de 
la BMVB
Data: dissabte 14 de juny.
Assistents: 12 persones
Festa de l’Amic
Amb una passejada d’art a l’exposició Pau Roig 
Estradé (1914-1944) a càrrec de Francesc Xavier 
Puig Rovira i de Xavier Capdet, pica-pica i música 
jazz en viu al jardí amb el grup Nesi quartet. 
Data: divendres 25 de juliol, 
Assistents: 80 persones
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CRÒNICA D’ACTIVITATS’14
RESUM DE LES ACTIVITATS DE LA BIBLIOTECA VÍCTOR BALAGUER
Aquesta secció recull l’activitat que la 
Biblioteca ha dut a terme des de l’aparició 
del darrer número del Butlletí fins avui. La 
informació s’estructura segons els diversos 
àmbits d’actuació.
Durant aquest temps s’ha seguit amb el 
trasllat de la donació de Joaquim Molas a 
la Biblioteca. El mes de febrer i maig es van 
traslladar els corresponents al domicili de 
Barcelona i al setembre els de sant Feliu de 
Guíxols.
CATALOGACIÓ
S’ha continuat la catalogació sistemàtica de 
l’epistolari de Víctor Balaguer que arriba 
a l’any 1883. També s’ha continuat la 
catalogació del fons de Joaquim Molas amb 
11.700 llibres catalogats.  S’han incorporat 
al catàleg general alguns llibres del fons de 
Joan Enric Roig Santacana, que fins ara 
estaven catalogats en fitxes de cartolina els 
quals per la seva temàtica o autor completen 
buits al catàleg.
Una estudiant del màster de Biblioteques i 
Col·leccions Patrimonials de la Facultat de 
Biblioteconomia i  Documentació durant la 
seva estada ha col·laborat amb la catalogació 
del fons de llibres del segle XIX. 
Tots els fons bibliogràfics catalogats són 
localitzables al nostre catàleg dins el web 
de la Biblioteca Museu Balaguer (http://
www.victorbalaguer.cat/ca/catalegcatala) i 
al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de 
Catalunya CCUC  (http://ccuc.cbuc.cat/ ) .
La Biblioteca ha comptat amb la 
col·laboració de Licexballet en l’ordenació, 
identificació i transcripció dels audios del 
ballarí Joan Magriñà que es conserven dins 
el fons d’aquest vilanoví.
PRESERVACIÓ I RESTAURACIÓ
El conveni de col·laboració amb el Centre 
Robert Gerhard per a la difusió de l’obra 
d’Eduard Toldrà ha ajudat, també, a 
millorar la preservació d’aquest fons amb la 
digitalització de les partitures manuscrites 
del fons d’Eduard Toldrà. 
Per altra banda, i per tal de millorar-ne 
l’ordenació i disposició als magatzems, 
el fons de publicacions periòdiques s’ha 
redistribuït de manera que es garanteixi 
millor la conservació i preservació dels 
exemplars.
EXPOSICIONS I ACTIVITATS
El 24 i 25 d’octubre van tenir lloc les 
jornades internacionals «Història, política, 
literatura: a 150 anys de la Historia de 
Cataluña y de la Corona de Aragón de 
Víctor Balaguer» en col·laboració amb les 
Universitats de Barcelona, Lleida, Vic i 
l’Ateneu Barcelonès. L’Aula Molas va fer les 
funcions de coordinació administrativa.
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Durant les festes de Nadal a la sala de lectura 
es van exposar com ja és costum en aquestes 
dates, documents bibliogràfics relacionats 
amb la tradició del pessebre, amb el títol: 
«Què tenim sobre l’art del pessebrisme».
Del 23 al 30 d’abril la Biblioteca va mostrar 
ex-libris amb la imatge de Sant Jordi com a 
motiu iconogràfic en una exposició amb el 
títol: «Sant Jordi: estendard d’Europa».
El dia de Sant Jordi es va fer una visita guiada 
als magatzems de la Biblioteca i a la sala de 
lectura.
AULA JOAQUIM MOLAS
El dia 15 de maig va tenir lloc la III 
Conferència de l’Aula Joaquim Molas, que 
duia per títol «Estudis literaris: quin demà 
per a estudis de sempre?»
El divendres 15 de juny es va fer a la 
Biblioteca la lectura dramatitzada de l’obra 
de teatre «La llista: 6 autors cerquen lectors» 
de Teresa Guiluz i Jordi Muixí, adreçada 
a professors de secundària, batxillerat i 
universitaris i seguida d’una sessió de treball, 
a càrrec d’Èvic Produccions dins el marc 
dels projectes de difusió de l’Aula Joaquim 
Molas.
Una acció que ha encetat l’Aula Molas i ha 
coordinat el Centre de Recursos Pedagògics 
del Garraf ha estat la creació d’un grup de 
treball amb professors de batxillerat per tal 
de preparar eines que facilitin el coneixement 
de la Biblioteca Museu Balaguer mitjançant 
la literatura. 
Amb la participació d’alumnes en pràctiques 
de la universitat de Barcelona s’han transcrit 
i iniciat el procés l’edició dels quaderns 
Kodac d’Enric-C. Ricart. 
COL·LABORACIONS
El mes de març es va col·laborar amb les Aules 
universitàries de la Gent Gran d’Arenys de 
Mar i de les Corts a Barcelona, mitjançant 
unes conferències sobre Víctor Balaguer i 
Frederic Mistral.
Com a cloenda del Congrés Internacional 
Ciència i Ficció, organitzat per la Societat 
Catalana d’Història de la Ciència i de la 
Tècnica i la Societat Catalana de Ciència-
Ficció i Fantasia, amb la col·laboració 
de l’IEC, el dia 5 de setembre es va fer la 
conferència de clausura i es va inaugurar una 
mostra de llibres de ciència-ficció del fons de 
la Biblioteca.
La Biblioteca ha acollit alumnes en 
pràctiques de la Universitat de Barcelona 
del màster de Biblioteques i Col·leccions 
Patrimonials de Facultat de Biblioteconomia 
i Documentació i del màster de Filologia 
Catalana.
Josep Marín Cayuela ha fet donació a la 
biblioteca d’un conjunt de llibres sobre el 
ferrocarril dels quals és autor.
